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A. G .  Rabassa SA. REUS 
El Centre de Lectura 
de Reus no comparteix 
necesshriament les opinions 
dels col.laboradors 
de la Revista 
rosa 
t robem la rosa en la 'ka voluntat de continuar 
L senyera que identifica organitzant, com a 
la ciutat de Reus i la tro- mínim, cinquanta anys 
bem en el seguit de més d'edicions de la editorial 
" 
reclams, segurament el rosa. I per tres motius: La rosa 
més important, de qui: perqui: és un acte que 
3 
- - 
dis~osa el Centre de Gc-  sabem que anada moltis- 
L - 
tura per atraure visitants sim als socis i sbcies, informe No nomes ens c a u  la 
locals i foranis. El fet que perqui: 6s molt ben consi- bava davant la televisi6 
la rosa ens identifiqui derat pel ram hortícola F. ARTERO, 
com a ciutat i com a enti- catal& i perqui: ajuda R. D. i ~ ~ R w +  M. E. 4 
tat no és només una coin- Reus a projectar-se fora 
cidbncia simbblica, ni dels seus límits territo- panorama 
una fickncia literhria una rials. Al costat d'aquest Gent del Llamp 
mica rebuscadeta, sinó posicionament, expres- T. G. I 
que és una mostra clara sem també una tímida i 
de la íntima identificació secreta esperanga: que ot-jni6 
que hi ha entre entitat i l'edició de-l'any que ve, Aprendre d'altres 
ciutat i entre entitat i soci. la del mig segle de vida, cultures i cos tums  
A les portes del 49& Con- pugui retornar al Bartri- CARLES FOLCH 9 
curs-Exposició Nacional na, que és el marc que li 
de Roses, organitzat con- és més incomparable. La calendari 10 
juntament amb el Patro- Fira fa dos anys que ens 
" - - 
nat Municipal de Turis- acull amablement i li ho propostes 
me de Reus, i a un any de agraim. Perb el Bartrina 
12 
celebrar el mig segle és l'embolcall que afavo- 
d'exist5ncia de l'esdeve- reix encara més les pro- agenda 14 
niment, des del Centre de pietats naturals de la rosa. 
Lectura afirmem la nos- O no? del Centre 15 
